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ABSTRAK 
 
Afridita Choirunisa. R0316001. 2019. ASUHAN KEBIDANAN TERINTEGRASI 
PADA NY. E G2P1A0 UMUR 30 TAHUN DI PUSKESMAS PAJANG SURAKARTA. 
Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Ruang ligkup : Asuhan kebidanan terintegrasi dimulai dari masa kehamilan, bersalin, bayi 
baru lahir hingga keluarga berencana. Asuhan diberikan secara komprehensif untuk 
menjamin kesejahteraan ibu dan bayi serta deteksi dini komplikasi. 
Pelaksanaan : Asuhan kehamilan dengan penanganan anemia ringan, persalinan dengan 
seksio sesarea atas indikasi insufisiensi plasenta dengan memberikan asuhan praoperatif dan 
postoperatif, asuhan nifas dan bayi baru lahir normal, konseling KB untuk ibu menyusui. 
Evaluasi : Asuhan selama hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB berlangsung baik. Ny. E 
memilih menggunakan KB kondom. 
Simpulan dan saran : Terdapat kesenjangan pada asuhan persalinan dan nifas yaitu tidak 
dilakukannya IMD dan waktu pemberian vitamin A yang tidak sesuai teori. Petugas 
kesehatan diharapkan dapat memfasilitasi IMD dan pemberian vitamin A sesuai standar 
pelayanan kebidanan di Indonesia. 
 
Kata kunci : Asuhan Kebidanan, Terintegrasi, Ibu, Bayi. 
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